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Можно сказать, что взаимодействия в морфо-семантическом поле 
существеннейшим образом влияют на особенности функционирования 
слова в синхронной системе говора, создавая новые импульсы для появ­
ления новых «гибридных» единиц, становящихся связующим звеном 
для различных взаимодействующих гнезд и способствующих размыва­
нию «генетически заложенных» границ между последними. 
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К вопросу об инфиксе -«- в русских говорах 
В русских говорах и просторечии встречаются единичные лексемы, 
в состав которых входит вставное -я- (инфикс). Оно наблюдается обыч­
но в экспрессивной (неодобр., насмешлив., ирон.) лексике. Причем ин­
фикс часто появляется в корне перед зубными д, реже т после гласных 
у и 'а, этимологически восходящих к носовым о, q - и таким образом 
происходит своеобразная вторичная назализация (собственно, как бы 
восстановление первичной). См. жа-н-дббитъся 'иметь жалость, снис­
хождение, сжалобиться' (тамб.) (Опыт; ДО), жа-н-добиться 'стараться, 
пещись' (тамб.) (Опыт), жа-н-дбба 'жалость' (диал.) [СРНГ 9, 71] - ср. 
жадобиться 'разжалобиться', 'сжалиться' (пенз., тамб.), 'жалобиться, 
высказывать жалость' (диал.) [СРНГ 9, 59], жадоба 'скупость, алчность, 
жадность' (смол., южн.), 'сильное, страстное желание чего-л.' (новг., 
южн.) [СРНГ 9, 58-59]. Это также npy-н-дитъ 'мочиться под себя' 
(тул., смол.) [СРНГ 33, 66], npy-н-диться 'то же' (калуж., смол.) [СРНГ 
33, 66], onpy-н-дить 'налить много' [ЯОС (О-Пито), 53] опру-н-диться 
возвр. к опрундить [СРНГ 33, 66], npy-н-да 'тот, кто мочится под себя; 
кто страдает недержанием мочи' (влад., моек., смол., тул., яросл.) 
[СРНГ 33, 66] - ср. прудить и прудиться 'мочиться в постель' [Даль 3, 
529], прудиться 'испускать под себя мочу' (новг., пек., твер.) [ДО 221], 
прудить 'мочиться в большом количестве' (СРСГСП-Д 1, 124], оп-
рудить 'замочить уриною' (новг.) [ДО, 162], пруда 'кто прудится' (пек., 
твер.) [ДО, 221], опруда 'кто мочится уриною' (пек., твер.) [ДО, 162]. 
Анализируя лексемы пруда, пру-н-да, прундиться, М. Фасмер писал, что 
«носовой -«-, возможно, из польск. prqd 'течение', prqdac 'течь' , но 
с к о р е е э к с п р е с с и в н о г о происхождения» [Фасмер 3, 388]. См. 
еще присусё-н-диться 'присоединиться к кому-, чему-л. без приглаше­
ния' (сарат., ульян.) [СРНГ 25, 431] - ср. присусёдиться 'присоседиться 
к кому-л.'; 'уплетать за обе щеки, есть с аппетитом что-л.' (калуж., пенз.) 
[Там же]. Сюда же, очевидно, наспря-н-датъся экспр. 'доиграться до чего-н.' 
[СРГК 3, 378] - ср. прядаться 'метаться туда и сюда, беспокоиться' (вят.) 
[Даль 3, 531]. Кроме того, к лексемам с вставным вероятно, относится 
(если этот глагол исконного происхождения) и заря-н-дгипь безл. 'пойти (о 
дожде), задождить' [СРГК 2, 195] - ср. рус. зарядить (о дожде); ср. зарядил 
своё, зарядить ходить 'говорит одно и то же, ходит то и дело' [Даль3 1, 
1576]. Можно предполагать вставное и в глаголах поша-н-тйть 'пойти не 
спеша' (курган.) [СРНГ 31, 23], проша-н-тйть 'пройти медленно, прота­
щиться' [СРГСУ-Д 471], заша-н-тйть 'быстро зашагать' (Зауралье) [СРНГ 
11, 185] - ср. пошатйть 'пошатнуть' (Даль; арх., перм.) и 'пойти' (вят.) 
[СРНГ 11,25] и др. 
Однако вставное -н- в составе корня возможно и после других гласных, не 
восходящих к носовым, например, после ы, е, о. Это, в частности, обры-н-деть 
'надоесть, наскучить' (ворон.) [СРНГ 22,219], обры-н-деть 'надоев, опротиветь, 
опостылеть' [Орл. сл. (Об-Ошупкой), 48] - ср. обрыдать 'надоедать, наскучи­
вать' (зал-брян., курск., смол., калуж., дон., Краснодар.) [СРНГ 22, 219], 
обрыднуть 'надоесть, опротиветь' (бреет., брян., волгогр., ворон, дон, заа, зап-
брян., зап.-сиб., калуж., Краснодар., краснояр., курск., перм., пек., рост., смол., 
ставроп., сталингр., тул., юж.-сиб.) [СРНГ 22,219], обрыднить 'надоесть, опро­
тиветь' (новосиб.) [СРНГ 22, 219]. См. еще прибре-н-диться 'показаться, почу­
диться' - ср. прибредиться, приберёдиться 'то же' [ЯОС (Литок - Ряшка), 82], а 
также сбре-н-дить 'сбредить, соврать' (пек., твер.) [ДО 237] - ср. также сбрёдни 
'вранье, неправдоподобное' (пек., твер.) [ДО 2371 и сбродни 'сплетни', 'разная 
дрянь' (пек., твер.) [ДО 237] и др. Вставное -«- наблюдается, очевидно, и в глаго­
ле укд-н-дить (уко-н-дйть) 'прикончить, умертвить' [СРГСУ-Д 540] - ср. камч. 
раекддитъ 'разрезать' (СРКН, 148)'. 
Отметим, что инфикс -н- фиксируется не только в составе корня, 
но и на стыке префикса и корня (чаще всего перед д). Это за-н-дра 'ссо­
ра, размолвка' (влад.) [ДО, 60; СРНГ 10, 276] и ко-н-дра 'ссора, вражда' 
(НОС 4, 100), ко-н-дра 'шум, крик, содом' (арх.) и кд-н-дра 'ссора, вра­
жда' (курск., том. и др.) [СРНГ 14, 247] и др. - cp.*kodbra [ЭССЯ 10, 
107: ср. словин. kodra 'тряпка' и др. - «сложение приставки ко- и осно­
вы глагола *dbrati»], а также рус. раздоры, вздорить и др. Сюда же 
ондрёц 'двуколесная телега для перевозки хлеба и сена во время уборки' 
[Преображенский 1, 650], 'сарай для хранения соломы' [Подвысоцкий], 
ондрёц 'двухколесная повозка с деревянными решетками спереди и 
сзади для перевозки сена, снопов' и др. знач. [СВГ (О), 55] - ср. объяс­
нение М. Фасмера. «Вероятно, из одрёц (см. одр), но назализация неяс-
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на» [Фасмер 3, 141]. См. еще ка-н-дыбать 'идти прихрамывая или с 
трудом; ковылять' (ворон., зап.-брян., курск., свердл.) 'хромать' (иркут.) 
[СРНГ 13, 40], ка-н-дыба 'хромой человек' (иркут.), прозвище (ворон.) 
[СРНГ 13, 40] и ка-н-дыбый 'хромой' (иркут.) [СРНГ 13, 40], ка-н-
дыбать насмешл. 'ковылять' [СРГСУ 2, 14], ко-н-дыбать 'идти мед­
ленно, ковылять' [СРГСУ-Д, 243], см. еще укр. ка-н-дйба 'плохая ло­
шадь, кляча' [Гринченко 2, 214], белор. ка-н-дыбаць 'тащиться', ка-н-
дыба 'хромой, медлительный' и польск. ka-n-dyba 'кляча', 'слепой' 
[Гринченко 2, 216], а также осложненные согласной ш- экспрессивного 
происхождения шка-н-дыбать 'хромать или ковылять, ходить прихра­
мывая' (южн.) [Даль 4, 637], шка-н-дыба 'хромой' [Даль 4, 637], шка-н-
дыбать 'прихрамывать, ковылять' [НОС 12, 98], пошка-н-дыбать 'пой­
ти, хромая, прихрамывая' (зап.-брян., курск.), 'пойти, побрести' (курск.) 
[СРНГ 31, 35], см. еще укр. шка-н-дибати 'хромать, ходить прихрамы­
вая' - ср. коздыбать 'ковылять' [СРГК 2, 386], далее - к дьюать (арх., 
перм.), дыбать (зап., южн.) 'ходить, шагать; ходить без цели, шататься; 
ходить с трудом' [Даль 1, 506] и др. Cu*kaaybati, *kodybati [ЭССЯ 10, 
107; 9, 112, а также Фасмер 4, 446 (дополнения О.Н. Трубачева)] с кон­
статацией инфикса -н-, экспрессивного характера данных образований с 
префиксами ko-lka- (ska-) от глагола *aybati (рус. дыбать и др.). Сюда 
же, видимо, следует присовокупить фамилию Ша-н-дыбин с экспрес­
сивной приставкой ша-. К словам с вставным -н- следует относить и 
глагол шка-н-дылять 'хромать' [НОС 12, 98] - ср. кодылять 'хромать' 
(горьк.) [СРНГ 14, 46], далее - к дылятъ 'ходить, шагать' (Даль [без 
указ. места]),'хромать, ковылять' (симб., Даль; влад., пенз.), 'бегать' 
(вят.) и др. знач. [СРНГ 8, 292], дыля 'нога' (зап., Даль; «более употре­
бительно мн. дыли») [СРНГ 8, 292]. 
В одном случае инфикс -н- зафиксирован в составе сложного при­
лагательного, родственного предыдущим лексемам (шка-н-дылять, ды­
лятъ, дыля и т.п.), после соединительного гласного о перед д - это 
терск. косо-н-дылый - к дыля 'нога' (зап.). 
Интересно отметить, что вставное -н- встречается не только в сло­
вах исконного происхождения, но и в достаточно поздних заимствова­
ниях, что свидетельствует о том, что процесс инфиксации является дей­
ствующим: ка-н-дрйль (вят.), ка-н-дрёль (влг., карел.рус, перм., свердл., 
челяб., яросл.) 'танец кадриль, а также любой танец' [СРНГ 13, 40], ка-
н-дрёль, см. кадрёль 'кадриль' [СРГСУ 2, 14]; ко-н-дь'вс, то же, что 
калтык 'кадык' [СРГСУ-Д 243], ка-н-дык 'кадык; гортань' (перм., 
Даль) [СРНГ 13, 40], см.: «кадык, диал. кондык... Неясен носовой согл. в 
кондык» [Фасмер 2, 157]; ка-н-дйло то же, что кандель (Даль [без указ. 
места]), ка-н-дёль 'лампада' (дон., ворон., оренб.), ка-н-дель (дон.) 
[СРНГ 13, 38, 39], ср. кадшо (сиб.) [СРНГ 12,299], ср. с.-хорв. ка-н-дило 
'лампада' [Толстой1, 317] и kadilo 'thuribulum' [Skok 2, 13]. 
Существенно, что процесс инфиксирования констатируется и в других 
славянских языках: см. болг. диал. глё-н-дам 'глёдам" , огле-н-дало, огледало 
'зеркало' и оглё-н-дам се 'оглядеться, осмотреться'
2
 чё-н-до 'чедо'\ белор. 
диал. под'ю-н-дытэ экспр. 'науськивать'
4
, ср. наюдзщь 'научить плохому'
5; 
с.-хорв. тру-н-таш 'лентяй, лежебока', перен. 'трутень' [Толстой1, 958], ср. 
трут 'трутень', см. у Скока: «...trimtas... п вставное перед зубным соглас­
ным» (Skok, 516); мли-н-тав 'слабый немощный, «млитав» (о людях)'6, ср. 
млитав 'вялый, слабый, дряблый; немощный; апатичный' [Толстой1, 412] 
(заметим, что здесь вставное -н- стоит после и). Кроме того, фиксируется це­
лый ряд лексем со вставным -м-, см. с.-хорв. диал. пра-н-Jjed 'прадед', но пра-
м-баба 'прабабушка'
7
, ср. прадед(а) 'прадед' [Толстой1,682], прабаба 'праба­
бушка' [Толстой1, 680] (отметим любопытное новообразование прото-бабка 
(орл.) [СРНГ 33, 8]. См. еще пример необычной позиции (перед з), в которой 
появляется вставное -н-: с.-хорв. диал. про-н-зор и прозор 'окно' 8. 
Выявление лексем с новым инфиксом -я- в русских говорах и дру­
гих славянских языках и констатация существования в них процесса 
инфиксирования небезынтересны для этимологической практики. Так, 
вычленив вставное -м- в диал. с.-хорв. орё-м-па 'грубо обтесать, грубо 
сделать'
9
, орё-м-пан, -д, -о 'сделанный грубо, неотесанный"
0
, эти слова, 
очевидно, можно попытаться сопоставить с с.-хорв. диал. репат 'сло­
няться, шляться, будучи неряшливо одетым, встрепанным'
1 1
, repat 'бить, 
лупить' (Космет), болг. репам '«skubem» волосы с чьего-л. лица' (Skok 
3, 129; у других славян нет), с.-хорв. тш.рёпне 'сильно ударить палкой 
вдоль и по ребрам' и pendwe 'сильный удар палкой вдоль и по ребрам; 
грубая стрижка ножницами'
1 2
 и далее предположительно - с рус. диал. 
рёпаться 'трескаться, расщеливаться' (курск.), 'шевелиться (говоря о 
дитяти)' (пек., твер.) [ДО, 234]. 
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